短時間のかかわりで患者-看護者関係を築くためには : 初対面の不妊治療通院患者とのかかわりから by 森, 恵美
短時間の かか わり で 患者 一看護者
関係を築くた め に は
一 初対面の 不妊治療通院患者との か かわりか ら -
森 恵美 ( 千葉大学看護学部)
外来の場で看護援助を提供する場合, 時間的な制約は
否めな い ｡ 初対面の外来通院患者との 短時間のかか わり
の 中で , 患者一看護者関係を築き, そ の 人 の こ - ズ を的
確に判断し援助したり, 看護者と して継続的にかかわる
こと は難 し いが , こ れ こ そ看護の本質で ある｡
そ こ で , 今【軌 不妊相談の窓口を始める にあたり出会 っ
た, 援助 を断られ た 1事例に つ い て報告 し, 短時間の か
かわり の 中で援助 して いく ため に は患者を どの よう に捉
え, どの よう にかかわ っ た らよ い の か に つ い て , 事例検
討をし て い く こ と にする｡
Ⅰ
. 研究方法
1. 研究施設と デ ー タ収集に つ いて
研究施設は体外受精を はじめ最先端不妊治療を行 っ
て い る個人の産婦人科クリ ニ ッ ク で ある｡ 筆者は不妊
相談室を開催するため に , 相談を試験的に始め て い た｡
筆者がかかわ り, 援助 に あた っ た通院患者1名との か
かわり と看護プ ロ セ ス を研究 デ ー タ とする｡
2. 事例紹介
A さん, 32歳, 福祉施設職員 ( 当直制勤務), 平成
元年1月結婚, 夫32歳, 市倣員, 長男2歳 (平成4年
9月生まれ)｡ 控えめ で凡帳面そうな印象をも っ た｡
* 現病歴 :原発不妊の 訴え で , 平成2年に Ⅰ産婦人科
医院を受診し子宮内膜症を指摘され たが, 特 に治療は
しなか っ た｡ そ の後, 平成2年6月か ら1年は ど某大
学医学部附属病院に通院した ｡ 検査の 結果, 不妊症の
-女性因子は特定されなか っ た｡ 平成3年7月, 精液検
査の 結果, 男性因子が指摘され内服治療が開始された｡
平成4年1月 , 精液検査の結果が正常範囲に なり , そ
の下旬 に妊娠が診断された｡ 平成6年4月 に夫は再び
精液検査を受 け, 乏精子症の ため内服治療をして い る｡
本人は平成6年7月 に月経困難症の ため救急に て本ク
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リ ニ ッ ク を受診 し, 同年11月 1 日より不妊治療も合わ
せ て受け て い る｡
* 初回対面時 (平成7年4月28 日) の 状沢 :
筆者は, A さんの 正面で , 医師 ( 院長)か ら 2 - 3
皿 離れ て い ると こ ろ に い て診察の様子, A さんの表情
などを観察 して い た｡ A さんは不妊治療患者で あり排
卵日の推定の た め に来院した こと ばわか っ たが , そ れ
以外 の情報 は得 られ な か っ た ｡ 診察終了後 , 医師が
｢千葉大の 先生が話を聴き た い と い っ て い る の で よろ
しくね｣ と, 筆者をA さんに紹介する｡ A さんは立ち
止まりうなづ きなが ら筆者の方を見た ｡ 筆者は相談の
お誘い の資料 を示しながら自分の 所属と氏名を言 っ た
後, ｢短時間で け っ こ う なん ですけ ど, お話を伺 い た
い の で すが , よ ろし い で すか?｣ と聞い て , 面接用の
個室に案内した｡ 改め て 自己紹介し, 資料を示し, 不
妊治療に関する悩みや心配事, 日常生活を送るうえ で
の 問題など に つ い て相談に 応じて いきた い旨を話した｡
話を伺う前に基礎的な情報に関する質問票の記入を依
頼した｡
3. 分析 の視点
研究デ ー タ に おける患者の 反応や態度の変化を筆者
との関係性の面か ら捉え , そ の変化の要素, 及びそ の
変化に影響を及ぼ した筆者の態度, 援助 に つ い て 分析
する｡ こ こ で の 反応は, 直接的に観察で きる対象者の
言動で あり行動を含む ｡ 態度は認知, 感情 , 行動と い
う3 つ の反応が生じる前の 内的な準備状態で あり, 言
動を通 して 間接的に推察されるも の で ある｡
Ⅱ . 研究結果
研究デ ー タ は表1 に示 した ｡ 対象者の変化から以下の
4場面に分けられた｡ 第1 の 変化は②から④にみられた｡
② で は, ｢け っ こ う です｣ と い う切羽詰ま っ た意思表示
か ら拒否的な態度 があ っ た と推察 され るが , ④ で は,
｢ 協力できます｣ とい う同意が言語と行動と で み られ ,
協力的な態度 に変化して い る｡ こ の変化に影響を及ぼし
た筆者の態度 は, ③ で看護の必要性を認知し, 看護者と
して対象者の 気持ちを理解する態度で あ る｡ こ こ で は,
援助者で ある態度を中止し, 対象者が主体的に話せ るよ
うな対話の 場面設定を行 っ て い る｡
第2 の 変化は⑲から⑫に み られた ｡ ⑲ で は, 不妊治療
に ま つ わる不愉快な経験を話 して い るう ち に , 解消され
て い な い悔し い思 い や不満が表現され , 医療者 へ の批判
的な意見や患者対晦 へ の 注文を表明するこ と に つ なが っ
た｡ こ れ から推測される態度は, 不妊治療に関連する否
定的な認知と否定的感情を表出した こと で こ れらがやや
昇華され た状態で あり, 対象者の筆者に対する緊張や防
衛が解けて いく状態と分析で きる｡ ⑫ で は, 不妊体験中
の 夫と の関係に つ い て , 夫 の存在を肯定的に認知し, 夫
へ の 肯定的感情を表現して い る｡ こ の場面で は, 自己の
感情表現が豊か に なり, 最初 の② の 防衛的な態度が消失
し つ つ あ る こ とが推察された｡ こ れ に影響 した筆者の態
度は, 対象者の 気持ちを共感 し, 受けとめ, 傾聴すると
い う い わゆる共感的理解で あり, こ の過程で 強ま っ た対
象者 へ の看護者と し て の関JL､で あ る｡
第3 の変化 は⑭か ら⑬に認め られ た｡ ⑭ で は, 自分は
一 般的な不妊の 人に比 べ て恵まれ て い ると い う気持ちを
主体的に表現 し, 現在 の不妊治療 に つ い て言及し始めた｡
⑲ で は, 現在, 治療 に関 して 困 っ て い る こ とを述 べ 援助
を求め て きた｡ こ の場面で は対象者は現在の 自分の 不妊
体験に つ い て 筆者に主体的に示 し, 筆者 に対 して 援助を
求める主体的な態度が見 られた｡ こ れ に影響 した筆者の
態度は⑮で , 共感的理解を続 け, 夫 の検査結果の ことを
話題に し, 看護者とし て の 関JL,を表現し て い た ｡ こ の場
面で患者一看護者関係が築かれ たと考えられ る｡
⑰ で対象者の ニ ー ズ を ｢夫婦間に不妊治療 に関する考
えの不 一 致が ある こと｣ と し, 夫婦が お互い に歩み寄る
こと で解決するの で はと考え , 対象者が夫の 気持ちや考
え に意識を向けるよう に促すととも に , 対象者の 気持ち
や考えも聴き承認すると い う看護 (⑬以降)を試み て い
く｡ そ の結果⑳ ｢夫の要望 に応え て い な い｣ こ と に気づ
き , ㊨ ｢自分の主張ばかり し て｣ と反省がみられたの で ,
定期的な性生活の意義を説明し, 夫が ( 人工授精を受け
入れ るため の) 準備期間とい っ て い る間を大切に自然妊
娠の機会とする ことを提案した｡ 面談終了時の言葉と,
予定より早い 1 ケ月後に夫が人工授精を承諾した こと よ
り, こ の看護が効果的で あ っ た と判断した｡
]L 考察
A さん は医師か ら侮辱された経験が あり, 医療者 に対
して 用J[.､深くならざるをえな い 状況に あ っ た｡ 救急 で 来
院したA さん に対する医療 ･ 対応か ら, 本 ク リ ニ ッ ク の
院長 へ ば信頼を感じ, 不妊治療を受ける医師と して 院長
を選び, これ ま で に15回以上の 診察を受け医師との 信頼
関係はすで に築かれ て い た ｡ 治療方針や検査結果に つ い
て も毎回わか りやすく説明がされ , 今 の治療 に関連する
不安はなか っ た｡ 今後 の 治療で ある人工授精 に つ い て ,
そ の必要性は説明され て い たが , 予後や副作用はよく知
らず不安をも っ て い たと考え られ る｡ 他方, 人工授精は
夫が拒否して い る治療法で あり, 今すぐ受 けるもの で も
な い の で , 初対面の 看護者に あえ て相談する気持ちなど
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表1 A さんとのかかわりと看護プ ロ セ ス
A さ ん の 口 動 筆 者 の 考 え , 言 動 ( か か わ り)
第
場
面
第
静 か に､ 何 も言わず, こち ら を見 て は い な い が , 伺 つ て い
①私 は A さ ん から質問票を受け取り, そ れ を見 な が ら面接 に
入 つ た? 治療 に関 し て 心配 な こ とが あります か の 欄に , 人
る よ うで あ るo
② ｢私 に と つ て どん な メ リ ッ トが ある の で す か ? 第 1 子 の 時
だ つ た ら, そ の 必要性もあ つ た と思 う o 本 当 に 辛 い 経験 で
工 授精 の こ と (危険性, 胎児 へ の 障害 の 有無 な ど) が 気 に
な る と書 か れ て い た の で , そ れ に つ い て 説 明す る つ も りで
A さ んの 方をみ る○
③ A さ ん の 緊張感み な ぎ つ た言動 は予想外 で あ つ た が , 相 談
し た か らo 今 は ひ とり い る の で 不安 な こ と もあり ま せ ん o したく な い と い う思 い は よく 理解 で き るo か か わ り は続 け
相談す る こ ともあり ませ ん の で結構 で す｣ と は つ き り し た た い , 第 1 子 の 時 は辛か つ た と言 つ て い る の で , 過 去 の こ
口調 で言うo そ う い つ 七い る A さ んの 顔 面 は ひ き つ つ て お と だ つ た ら話 して くれ る だ ろ うか と考 え, ｢そ う で すか , わ
り, 全身 に 緊張感が み な ぎ つ て い たo
④ ｢そ う い う こ と で した ら, 協力 で きま す｣ と A さ ん はう な
か りま した ○ ご長男を妊娠す る ま で は大変辛 い 経験 だ つ た
と い う こ と で すが , も し, よ ろ しけ れ ば, ど ん な ふ う に 辛
か つ た か 教え て い た だ けれ ば, 他 の 方 の 相 談 の 時 に 参考 に
ずき, 第 1子を妊娠す るまで の 経過 と体験 に つ い て 話 し だ
し たo ｢妊娠 しな い な と思 つ か ら 2 - 3 ケ 月 して , Ⅰ産婦人
科医院を受診 し内膜症 と言わ れま したo そ れ か ら , 大 き い
な る の で すが , い か が で し よ う か ?｣ と A さ ん に尋ね るo
A さんの 体 験を よく聴くo 質問票 の 基礎的 な事項 に照 ら し
と こ ろ で み て も ら つ た 方が い い ん で は な い か と思 つ て , 大 て , 経過 を追加記入す るo 辛 い 体験 と い う の は ど の よ う な
学病院 に か か つ た ん で すo 私 の 方 に 原因が あ る と思 つ て い 体験で あ つ た の か と い う こ と に関心を向 け て , A さ ん の 言
ま した か ら, い ろい ろ と検査 し て, 不妊 の 原因 と な る よ う
な 異常 は な か つ た ん で す｣
⑥ ｢え え, 内膜 症 と は言わ れ ませ ん で した し, 卵管の 検査も,
葉 で 気 に な つ た 事を 一 つ 一 つ 確認 しな が ら傾聴す る○
⑤ ｢内膜症も言わ れ な か つ た ん で すか ?｣
｢ 症状もなく な つ て い た の か し ら, 生理 の 時 の 痛 み は ど う
血液 の 検査も異常 があり ませ ん で した o 生 理 痛も ひ どく は
あ りませ ん で した o そ れ で ､ 精子 の 検査を薦 め られ た の で す
が . . 夫 の 方 に こ だ わ りが あ つ て . . .｣
⑧ ｢い や だ つ て い う ん で すo 自分が 悪 い と 思 い たく な い と い
うか ､ 検査 自体も屈辱的だ と言 つ て . . . そ れ で , 検査 す
る まで 半年以上 か か り ま した o 平成 3 年 7月 に や つ と精 子
の 検査 を し て , 数 が少 な く, 動 きも悪 い と 言 わ れ て , 3 ケ
月間内服治療 しま した o そ の 間, 私 も治療を続けて い ま し
た o 大学病院 だ か ら仕方な い か も しれ ま せ ん が , 若 い 先 生
に 侮辱 され不愉快 な体験を し ま し たo 平 成 4 年 1 月 で 精子
数が6000万 と な り大丈夫 と言われ の で ( 私の) 治療を中断
し ま し たo そ うした らで きた ん で す｣
⑲不愉快 な体験 に つ い て , 細 か く説明o と て も耐 え られ なく
惨 め な 気持 ちを感 じた こ とに つ い て 医師 に 対す る悔 し さ や
だ つ た で すか ?｣
⑦夫 は精液検査 に抵抗感をも つ て い た の だ ろ う o ど の よ う な
も の だ つ た の か し ら? と思い , ｢こ だ わ り つ て ?｣ と尋ね る○
⑨ ｢不愉快な体験 と は ど ん な こ とだ つ た ん で すか ?｣
⑪ ｢ひ ど い で す ね｣ ｢ ずい ぶ ん 人 の 気持ちを考え な い 対応 の 仕
不満な ど の 感情を交 え て話すo 大学病院医師 の 態度を批判 方ですね｣ 等, 相槌 を うち, そ の 時の A さ ん の 感情を読 み
場
面
し, 患者接遇 に つ い て意見を述 べ る○ とり同感 で あ る こ と を示すo 感情 が 表出 さ れ る よ う に傾聴
⑫ ｢夫が支え に な つ て く れ ま した ○ 不妊 の 治 療期間を夫婦 2 するo 不愉快な体験を し た こ と が よくわか つ た の , ｢そ ん な
人 で , 乗り切り夫婦 の 粋 が 強ま つ た と感 じま し た o 夫 は と 経験を した ら, 治療 の ため で も行きたく なく な り ます ね o
て も優しい ん で す○ 子 ど もの で きな い 人 に は 協力的 で , 男 ど うや つ て 乗り越え た の で すか ?ー｣ と聞くo
が検 査 し なく て は だ め だ と今で は ア ド バ イ ス す るく らい で ⑬ ｢良い ご主人 で すね o なか なか そ う い う方 い ら つ し や い ま
すo 私が 辛 い 思 い を して い た の を, 一 番 よ く わか つ て く れ
ま した｣ と夫 の こ と を話すo
｢妊娠 し た の が 一 番 よ か つ た の か も し れ ませ ん o 年 齢 の 若
せん よ○ 夫婦二 人で 支え あう と こ と が大事 な の で し よ う ね｣
大変辛 い 体験であ つ た こ とが 伝 わ つ て く る o そ の 辛 か つ た
い こ とや 不妊期間 の短 さを言われて も, 何 の 慰 め に も な ら 気持ちを筆者 に理解 して 欲 し い と い う気持 ち の 現れ で は な
な か つ た で すね o 第 1子出産前 は, 顔 つ き も遵 つ て い た の い か と思 うo 感情表現が細かく, 素直 な 表現 に な つ た○ 打
で は と思うo が つ か りして ､ シ ョ ッ ク で ､ イ ラ イ ラ して い
て , こ う い う感 じ . . .｣ と陰気 そ うな顔を つ く るo
( 中
ち解けて 話 して い るよ う で あ るo
略)
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A さ ん の 口 動 筆 者 の 考 え , 言 動 ( か か わ り )
⑭ ｢治療をや め た の に で きた の で本当 に よ か っ た で す｡ ひ と
りい るか ら, 私 は そ れ は ど で もな い ん で す｡ ひ と り も い な
い 人 は大変 で す よ｡ で も, もうひ と り ほ し い な と 思 い だ し
て, 夫 は大学病院 に ま だ, 続 け て 通 っ て い る ん で す. 平 成
6年 7月 に検査 して少 な い と言わ れ て ク ロ ミ ッ ド内服 を始
め ま し た｡ 私 ももう若く は な い し 6月 に救急 で こ こ に か か っ
て , 不妊 の 治療も専門な よ う な の で そ の 後 こ こ に 釆 た ん で
す｣
⑯ ｢薬 は飲ん で い ま すが, 良く はな っ て い ま せ ん ｡ 返 っ て 悪
く な っ て い る よ うで す｡ 先生 に は人 工 授精を薦 め ら れ て い
るん で すが ･ ･ ･｣ と 目を伏せ る｡ 一 息 おき こ ち らを見 て ,
｢夫が 人工 授精 に は拒否的な ん で すo 子 ど も は 一 人 で よ い
と い っ て い る ん で す｡ 私 は どん な方法をと っ て も 2人 は ほ
し い と思 っ て い る ん で すけ ど ･ ･ ･｣
⑱ ｢夫 は は じめ は (人 工授精 の こ と) よ く知 ら な か っ た ん で
す｣
｢他人 の 精子 を使 っ て 授精 させ る と思 っ て い た よ う で す｣
⑳ ｢自分 の を使 う に し て も屈辱的 だ と言 っ て い ます｣
㊨ ｢え え｣ と 一 呼吸をお い た後, ｢ もう少し時間をくれ っ て
言 う ん で す｡ 準備期間が欲 し い と, 子 ど も は 一 人 で い い と
も言 っ て い ま す｣ と訴 え る よ うに言う｡
㊨ ｢私も夫の 気持 ちが わ か ら な い わ けで はな い ん で す｣
㊨ ｢は い , 2 - 3 ケ 月 は考 え さ せ てく れ っ て い う こ と です ｡
で もね ･ ･ ･｣と不服 な様子｡
( 中
㊨ ｢仕事柄, 疲 れ て い る こ とも多 い し, 夫 の 要望 に応 え て も
い な い ん で す｡ ほ し い の だ っ た ら, も っ と し な い と い け な
い ん で し ょ う け ど, 排卵 日 に合わ せ て す るだ けで 精 一 杯 で ｡
仕事 と子育 て で 疲れ て い て , タ イ ミ ン グも合 わ な く て , 主
人 に は悪 い け ど, 回数 は少 な い で す｣
㊨ ｢そ う で すか ｡ 夫 に と っ て は喜 ば しい こ とで すね ｡ 私 は 改
め な い とい けな い で す ね｡ 自分 の 主張 ばか り し て , 夫 の 要
望 を受 け入れて い な か っ た こ と よく な か っ た で すね ｡ こ の
L こ とを話し た ら夫 は喜ぶ で し ょ うね｣ と子 ど も の よ う に は
に か ん だ 笑顔をみせ た｡
㊨ ｢そ うで す ね, が ん ば っ て みま す｡ 先生 に は, 日 頃 こ ん な
こ と まで 相談 で き ま せ ん で した が , 今 日 は 本当 にあ り が と
う ご ざい ま した｣
⑮第 1子を産 ん で か ら の 経過 を伺 っ て い る う ち に , 話 は A さ
ん の 今 の 状 態 へ と移 っ た の で , 看護 の 必要性を意識 し な が
ら こ の ま ま 同様 に話を聴く こ と に す る｡ ｢そ う で すか, そ れ
で ご主人 の 結果 は どう なん で すか ?｣ と尋ね る｡
⑰ A さん が悩 ん で い る こ と を語り始 め た と感 じる｡ ｢そ う で す
か｣
夫 は ど う し て 拒否的 な の か な ? A さん は人 工 授精 して で も
こ ど もが欲 し い 思 っ て い る の に, 夫 は嫌 が っ て い る の で ,
困 っ て い る ら し い ｡ 夫婦間 に不妊治療 に関す る考 え の 不 一
致が あり調整す る必要が ある と判断 し, ｢ご 主人 は人 工 授
精 の こ とを どの よう に言 っ て い るの で すか ?｣ と 妻 に 夫 の
認識を確か め る｡ 夫婦が 歩 み寄 る こ と を目標 と し て , 夫 の
気持 ち に A さん が 気づ ける よ うに働きか ける｡
⑩ ｢ あまり よく知らなか っ た ん で すね ｡ ご主 人 の 精子 だ けを
普通 は使う と い う こ と は わ か っ て い た だ け た の か し ら ?｣
㊧ 精液検査 の 時 と同 じ な の か ? ｢ 屈辱的っ て ?男 と して 屈辱
的だ とい う こ とで し ょ うか ?｣ と, 妻 に 夫 の 気持 ちを意識
して も らう ｡
㊨ ｢ 自然な方法で は な い で すか ら, 嫌が る男性 は い っ ば い い
ま すよ｣ と夫 - の 理 解 を深 め る｡ ｢そ うで し ょ うね｡ 簡 単 に
割り切 れ る問題で は な い で し ょ うか ら ね ｡ 準 備期間 が必要
で し ょ うね｣
㊨ ｢絶対い や と言 っ て い る わ け で はな い ん で し ょ う ?｣
㊨ ｢A さん は早く妊娠 した い の ね ｡ 気持 ち は わ か りま す よ｡
上 の 子 と の 年齢差 と か, 仕 事の こ と と か い ろ い ろ支障 が あ
るん で し ょ う しね ･ ･ ･｣
略)
㊨ ｢そ う な ん で すか , 定期的 に性生活をも っ こ と は難 し い で
す か ?｣ ｢精子の 数が 少 なく て も, 前 は自然 に妊娠 した ん
で すか ら, そ の 可能性が ま っ たく な い わ け で も な い で す よ
ね｣ と 自然妊娠 へ の 動機づ け を強 め る｡
定期的な性生活が妊娠 へ の 準備状態であ る こ と を説明す る｡
㊨ ｢そ う で し ょ う ね ｡ そ こ で ね, 提 案な ん で す け ど, ご主人
が準備期間 と言 っ て い る 間,･自然に妊娠す る機会 を大切 に
して み て は い か が で し ょ うか｣
㊨ ｢い い え , こ ち ら こ そ, 長 い 時間ありが と う ござい ま した｣
持ち得なか っ た｡ 生殖と いう営みは本来夫婦間で行われ
るプ ライ ベ - ト なもの で あり, そ れ に土足で立ち入 られ
て しまう危険をA さん自身が過去の体験か ら予知 し, そ
れ を避けた い と いう思いが強くわき起 こり, 援助拒否と
い う態度が生 じたと い える｡ 筆者は大学病院の 産婦人科
外来で不妊相談を して い た体験はあ っ た が , 個人病院で
の こ の ようなかかわり は初心者で あ っ た ｡ 個人病院で の
患者一医師関係の 結び つ き の強さを十分に予期し, そ こ
に通院して い る患者の特殊性を把握 して い なか っ た｡ ま
た, A さ ん の 不妊症に関する情報を外来診療録か ら得る
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機会もなく会話を始めて しま っ た｡ 筆者は不妊治療患者
は何か しら悩みや不安をも っ て い て , 男性 で ある医師よ
りも女性で ある筆者に は相談しやすい の で はと考え て い
た の で , 援助を拒否され る こと は予想 して い なか っ た｡
予想外の反応に驚い たが , 対象者の立場 に立 っ こ と で対
象者の 必死な気持ちが実感で き, 加 え て対象者の こ - ズ
の 存在を直感的に把握で きた の で , 援助者の 立場を自己
否定し, か かわり の 継続と対象者が主体的に話す ことが
で きる場の設定がで きた ｡ 第1場面で援助者で ある こと
を否定した こと で , 対象者は筆者と~の 間の JLlの 扉を自ら
少 しず っ あけ て きた｡ そ して , 第 2場面で 共感的理解を
示 しなが ら対象者の立場に看護者とし て の 関心を向け て
いく こと に より, 第 3場面で は, 教 えられる立場の 筆者
に援助を求めると い う第2 の 否定が対象者に よ っ て 行わ
れた｡ 以上より, こ の 過程 に は弁証法1) の 〔否定の 否
定の法則〕 が働い て い たと考え る ｡ 薄井2) は対立物で
ある患者 ･ 看護者が互い に 接する機会の量的積み重ねが
ある こと 〔量質転化〕 と, お互 い に それぞれ の立場に つ
い て 〔否定の 否定〕 を体験すると い っ た深 い関係を繰り
返す こと に より , 〔対立物の相互浸透〕 が起 こ り , 人間
関係がうまくいくよう に なると して い る｡ こ れ に従うと,
援助を拒否され たが かかわりを中断せず, 接する機会の
量的積み重ねを はか り, 自己の 立場を否定し, 対象者に
よ っ て否定を受 けると い う 〔否定の 否定〕 とい う体験を
経験した こと に より, 看護を受ける患者と看護を提供す
る筆者との間の人間関係は最初の 出会い の 段階より質的
な深ま りが みられたと考察で きる｡ 第4場面で は, 夫婦
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の対立を解決するため に夫婦間に 〔相互浸透〕 を起 こす
こ とを意図して , 妻 に夫の 立場に立 っ こ とを促す介入を
試み たと弁証法の観点か ら解釈で きる｡ 筆者が双方の 立
場に交互に立 っ こ と で , 対象者が夫の立場を理解 し, 人
工授精に協力的で な い 夫すなわ ち妊娠に協力的で な い 夫
と い う認識を弱め, 自分も自然妊娠に協力的で なか っ た
こ と に気が っ くと い う結果 は, 妻 の 内面で擬似的な夫婦
間の 〔相互浸透〕 が起 こ っ た と解釈される｡
以上より , 次 の よう に初対面の 患者に対する看護者の
態度 をまと めた｡ 1) 患者と医師の 信頼関係がすで に築か
れ て い る場合, 患者 に は治療に 関連する不安があまりな
い こ とを踏まえ る｡ 2)不妊相談は夫婦間の プ ライ ベ ー ト
な部分で ある生殖に関連 して対象者 へ の か かわりをすす
めて いくの で , 医師と の関係が良 けれ ば初対面の看護者
に援助 して ほ し い とは思わな い こ とを認識して おく｡ 3)
看護者とし て の 関心を向ける こと, 患者 の立場に立 っ た
関係性継続 へ の 糸 口 , キイ ワ ー ド の把握をする ことが初
対面の場合 は特 に重要で ある｡ 4) 援助を拒否された らま
ずは援助すると いう態度を変え る こと, 看護の必要性が
あればかかわり は中断しな い工夫を試みる ことが, 患者一
看護婦関係を築く際に効果的で あると考える｡
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